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Legende
Gebäude bis 1   bis 115
bis 2   bis 230
bis 3   bis 345
bis 4   bis 460
[G./ha]  [ m²/ha] [G./ha]  [ m²/ha]
bis 5   bis 575
bis 6   bis 690
bis 7   bis 805
[G./ha]  [ m²/ha][G./ha]  [ m²/ha]
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8.1.1 und 8.1.2
8.1.3
Interpretation
zusammenfassen
Überlagerung
Flächen-
verän-
derung
Bilddaten 
(georef.)
Felder
(Fläche)
Gesamt-
fläche
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
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?
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Große Trockenzeit (TZ) Große Regenzeit Kl. TZ Kl. Regenzeit Gr. TZ
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Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *
Jan.
Melone
Chili
Tomate
ca. 1,5–2 Monate
2–3 Monate
ca. 2 Monate
2–3 Monate
?????????????????
?
?
????????????????????????????????????????
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Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *
Jan.
Bohnen
Erdnuss
Gombo
ca. 3 Monate
ca. 2 Monate
2–4 Monate
Amaranth
Mais
Maniok
Wasser-
Chili
Tomate
melone
**
2 Wo. 64
ca. 3 Monate
ca. 3 Monate
2 Monate
ca. 2 Monate
2 Monate
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Große Trockenzeit (TZ) Große Regenzeit Kl. TZ Kl. Regenzeit Gr. TZ
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Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *
Jan.
Amaranth
Occra
Tomate
Planzen                                     Ernte
Zuckerrohr Planzen          Ernte nach 11 Monaten
Planzen                                     Ernte
Planzen                                     Ernte
*
Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *
Jan.
Mais
Occra
Tomate
*
Zuckerrohr
Tomate
Planzen ab Januar, Ernte nach 11 Monaten
1. Zyklus
1. Zyklus
2. Zyklus
2. Zyklus
Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *
Jan.
Bohnen
Chili
Tomate
*
Maniok Ernte nach einem Jahr
Tomate
Mais
ca. 3 Monate
2–3 Monate
2–3 Monate
?????????????????
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PAN -LB – 09. 03. 1995
PAN -Luftbilder – 10. 03. 1995
ASTER – 28. 12. 2002
RGB -LB – 02. 05. 2006 RGB-LB – 25. 03. 2007   SPOT – 05. 03. 2008   
QuickBird – 07. 11. 2006
ASTER – 06. 12. 2000
ASTER –09. 12. 2001
ASTER – 01. 01. 2002
ASTER – 18. 02. 2002
ASTER – 31. 03. 2002
ASTER – 27. 11. 2000
ASTER – 14. 11. 2001
2002
RGB-LB– Scans 25. 03. 2007
QB –23. 12. 2002
ASTER – 02. 04. 2006
ASTER – 11. 04. 2006
ASTER – 31. 01. 2007
ASTER – 01. 06. 2007
1995 20092007
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